
























































也有一些人抱着怀疑的态度来听听 “ 非正统 ” 的经济理论是些什么东
西
,





















































而应 “ 役用 ” 原理原则来解决实际问题
。
王亚南何


















而有些人却恨懊地咒骂 “ 简直是异端邪说 ”
。
王亚南同志就是以这种


























































































‘ 口、砰脚 , ‘ 、沪 , 、, 户、洲 、碑 、一 , 二






































马上象是 自语又象是安慰我说 “ 只
买我的手没有瘫寒就好
,
将来出院了
,
有那么一辆手推车就不成问题了
·
一
” 那天从医
院回家
,
走出医院大门
,
太阳已经落到草坪尽头去了
,
我再次望着那一片碧绿的草坪和
那幢高大的病室大楼
,
默默地说 “ 好爸爸
,
谢谢你牙 ”
岁月呵
,
一晃就是九年过去了
,
九年里多少次梦魂相见
,
在梦中是一片欣喜
,
我听
到爸爸的声音
,
我看到爸爸的身影
,
待醒时却是枕边的一汪泪水
·
⋯那些年
,
在 “ 四人
帮” 骼的
日子
,
我梦觅的爸爸
,
经常是在我们逃难的时侯他来 了
,
而现在
,
在打倒了
“ 四人帮 ”
,
玉宇澄清的 日子
,
我多么希望能把这个喜讯告诉他呵
,
可是
,
他再也没有
来过
。
有人说
,
死者如果有一件心事放不下
,
便会死不膜 目的
。
现在大约是这天大的喜
讯也传到了九泉之卞
,
他的在天之灵也得到宽慰了吧
。
作为子女
,
爸爸的死
,
对于我们是个莫大的损失
,
然而他的崇高的人格
,
为我们树
宾了一个不灭的榜样 , 然而
,
大海依然在
,
依然是波涛滚滚不息
,
看见了大海
,
我就想
起了爸爸 ⋯⋯
,
州
